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Îáíàðóæåíèå ñâîáîäíîæèâóùèõ êèíåòîïëàñòèä (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) â ìàëîì
âîäîåìå ã. Æèòîìèðà.  Øåâ÷óê Ñ. Þ. — Ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ î íàõîæäåíèè íà òåððèòîðèè
ã. Æèòîìèðà 4 âèäîâ ñâîáîäíîæèâóùèõ êèíåòîïëàñòèä, à òàêæå äàííûå î ìîðôîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ íàõîäîê è îðèãèíàëüíûå ðèñóíêè.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: ìîðôîëîãèÿ, ãåòåðîòðîôíûå èëè áåñöâåòíûå æãóòèêîíîñöû, ôàóíà,
Kinetoplastea.
Free-Living Kinetoplastids (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) from a Small Water Body in Zhitomir.
Shevchuk S. Yu. — Free-living kinetoplastids found in the small water body of Zhitomir district are
figured and morphological features of these protists are described.
Ke y  wo r d s: morphology, heterotrophic or colourless flagellates, fauna, Kinetoplastea.
Ââåäåíèå
Ïðè ñîâðåìåííûõ ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ è çîîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ âîäîåìîâ íåäîñòàòî÷íî
âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ áåñöâåòíûì, èëè ãåòåðîòðîôíûì, æãóòèêîíîñöàì (Æóêîâ, 1989). Îïèñàíèå
íåêîòîðûõ âèäîâ ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ íå ïåðåñìàòðèâàëîñü ñ êîíöà XIX — íà÷àëà XX ââ.
(Ìûëüíèêîâ, Êîñîëàïîâà, 2004; Êîñîëàïîâà, Ìûëüíèêîâ, 2001). Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè äàííûå î
áåñöâåòíûõ æãóòèêîíîñöàõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ñêóäíû è îòðûâî÷íû. Ôàóíèñòè÷åñêèõ ðàáîò,
ïîñâÿùåííûõ ýòîé ãðóïïå ïðîñòåéøèõ, î÷åíü ìàëî, ïîýòîìó çàäà÷à èçó÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è
ìîðôîëîãèè áåñöâåòíûõ æãóòèêîíîñöåâ àêòóàëüíà.
Íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè ñðåäè ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
Kinetoplastea. Íàìè îáíàðóæåíî 4 âèäà êèíåòîïëàñòèä: Bodo designis Skuja, 1948, Bodo saltans
Ehrenberg, 1838, Parabodo nitrophilus Skuja, 1948, Rhynchomonas nasuta (Stokes, 1888) Klebs, 1893.
B. designis è P. nitrophilus âïåðâûå îïèñàíû äëÿ Óêðàèíû. B. saltans è R. nasuta áûëè îòìå÷åíû â òðóäàõ
Ï. Í. Áó÷èíñêîãî (1897) è Â. Â. Äîáðîâëÿíñêîãî (1914), êîòîðûå äàòèðóþòñÿ åùå êîíöîì XIX è
íà÷àëîì XX ââ. ñîîòâåòñòâåííî. Àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå îáíàðóæåííûõ âèäîâ ñ ïðèëîæåíèåì
ðèñóíêîâ, òàê êàê äàííûå ïðåäñòàâèòåëè ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè äëÿ ïðåñíûõ âîä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíû 22 âèäà ñâîáîäíîæèâóùèõ êèíåòîïëàñòèä (Æóêîâ, 1993). Ýòè
ïðîòèñòû îáèòàþò êàê â ìîðñêèõ, òàê è â ïðåñíûõ âîäàõ. Îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ íàëè÷èåì äâóõ
æãóòèêîâ, îòõîäÿùèõ îò ïåðåäíåé ÷àñòè òåëà. Îäèí èç æãóòèêîâ (ïëàâàòåëüíûé) íàïðàâëåí âïåðåä,
äðóãîé (ðóëåâîé) — íàçàä è íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â äâèæåíèè. Ó íåêîòîðûõ âèäîâ æãóòèêè
ðåäóöèðîâàíû (âèäû ðîäà Rhynchomonas Klebs, 1893). Õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì êëàññà ìîæíî òàêæå
ñ÷èòàòü íàëè÷èå êèíåòîïëàñòà. Îáû÷íî èìååòñÿ îôîðìëåííîå ðîòîâîå îòâåðñòèå (öèòîñòîì). Äëÿ
âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òèïè÷íî ÿäðî ïóçûðüêîâèäíîãî òèïà, ðàñïîëîæåííîå â ïåðåäíåé òðåòè òåëà.
Öèñòû èçâåñòíû ó íåêîòîðûõ âèäîâ. Ïèòàíèå àíèìàëüíîå èëè îñìîòðîôíîå (Æóêîâ, 1971).
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàëîì èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè ïðîáû ïëàíêòîíà, ñîáðàííûå â èþëå 2005 ã. â ìàëîì
âîäîåìå ã. Æèòîìèðà, êîòîðûé íàïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è ãðóíòîâûõ âîä. Â òàêèõ
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âîäîåìàõ â òåïëîå âðåìÿ ãîäà îáåñïå÷èâàþòñÿ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîñòåéøèõ,
âêëþ÷àÿ ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ. Ïðè ñáîðå ìàòåðèàëà ðåãèñòðèðîâàëè ðÍ ïðîáû (ñ ïîìîùüþ
óíèâåðñàëüíûõ èíäèêàòîðîâ) è òåìïåðàòóðó âîäû. Ïðîáû îòáèðàëè çà÷åðïûâàíèåì âîäû è
òðàíñïîðòèðîâàëè â çàêðûòîé ñòåêëÿííîé ïîñóäå â ëàáîðàòîðèþ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâîãî ñîñòàâà
æãóòèêîíîñöåâ îáðàçöû âîäû îáúåìîì 5 ñì3 ðàçëèâàëè â ÷àøêè Ïåòðè äèàìåòðîì 6 ñì è
ïðîñìàòðèâàëè ïîä ìèêðîñêîïîì ñðàçó ïîñëå îòáîðà, à çàòåì — â òå÷åíèå íåäåëè, áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ôèêñàòîðà. Äëÿ íàáëþäåíèÿ èñïîëüçîâàëè ìèêðîñêîï ÌÈÊÌÅÄ ñ âîäíîé èììåðñèåé. Æãóòèêîíîñ-
öåâ ïðîñìàòðèâàëè íåïîñðåäñòâåííî â ÷àøêå Ïåòðè è çàðèñîâûâàëè.
Âèäû èäåíòèôèöèðîâàëè ñ ïîìîùüþ îïðåäåëèòåëåé Æóêîâà (Æóêîâ, 1971, 1993).
Bodo designis Skuja, 1948 (ðèñ. 1)
Êëåòêà ÿéöåâèäíîé ôîðìû ñ çàîñòðåííûì è ñëåãêà èçîãíóòûì ê áðþøíîé
ñòîðîíå ïåðåäíèì êîíöîì (ðîñòðóìîì), çàäíèé êîíåö òàêæå çàîñòðåí. Äëèíà
òåëà 10–15 ìêì. Æãóòèêè îòõîäÿò èç îñíîâàíèÿ ðîñòðóìà. Äëèíà ïëàâàòåëüíîãî
æãóòèêà ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò äëèíå òåëà, ðóëåâîé — â 2,5 ðàçà äëèííåå.
ßäðî è ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü — â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ
ïëàâàòåëüíûé æãóòèê çàêðó÷èâàåòñÿ âîêðóã ðîñòðóìà. Æãóòèêîíîñåö ïëàâàåò
áûñòðî, âðàùàÿñü âîêðóã ïðîäîëüíîé îñè.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ
ôîðìîé ïåðåäíåãî è çàäíåãî êîíöà òåëà, ôîðìîé ñêðó÷èâàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî
æãóòèêà. (Larsen, Patterson, 1990; V/ors, 1992; Tong, 1997 öèò. ïî: Ìûëüíèêîâ,
2002).
Âñòðå÷àåòñÿ ïîâñåìåñòíî, ÷àùå â âîäîåìàõ ñ ïîâûøåííîé ñàïðîáíîñòüþ.
Èçâåñòåí â ïðåñíûõ è ìîðñêèõ âîäîåìàõ, â ïî÷âå, à òàêæå â î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèÿõ (Æóêîâ, 1993). Íàìè áûë îáíàðóæåí ïðè òåìïåðàòóðå âîäû 24°Ñ, ðÍ = 6.
Bodo saltans Ehrenberg, 1838 (ðèñ. 2)
Òåëî êëåòêè áîáîâèäíîé èëè îâàëüíîé ôîðìû ñ ñèëüíî çàãíóòûì ê áðþøíîé
ñòîðîíå ðîñòðóìîì. Äëèíà 10–15 ìêì, øèðèíà 4–6 ìêì. Æãóòèêè âûõîäÿò èç
îñíîâàíèÿ ðîñòðóìà. Ïëàâàòåëüíûé æãóòèê ðàâåí äëèíå òåëà, ðóëåâîé — â 2,5 ðàçà
äëèííåå. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü è ÿäðî — â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Âðåìåííî ïðè-
êðåïëåí ê ñóáñòðàòó ñ ïîìîùüþ çàäíåãî æãóòèêà èëè ñâîáîäíîïëàâàþùèé.
Ðèñ. 1. Bodo designis. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìêì.
Fig. 1. Bodo designis. Scale bar 5 mkm.
Ðèñ. 2. Bodo saltans. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìêì.
Fig. 2. Bodo saltans. Scale bar 5 mkm.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà
äâèæåòñÿ ïî ñóáñòðàòó äîâîëüíî áûñòðî, ðàñêà÷èâàÿñü, ñ âíåçàïíûìè áðîñêàìè
âïåðåä-íàçàä, ÷òî ïîçâîëÿåò áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿòü ýòîò âèä â ïðîáàõ.
Ðàñïðîñòðàíåí ïîâñåìåñòíî, ïèòàåòñÿ â îñíîâíîì áàêòåðèÿìè (Æóêîâ, 1993).
Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû áûë îòìå÷åí Ï. Í. Áó÷èíñêèì (1897) è Â. Â. Äîá-
ðîâëÿíñêèì (1914). Íàìè îáíàðóæåí ïðè òåìïåðàòóðå âîäû 20°Ñ, ðÍ = 6.
Parabodo nitrophilus Skuja, 1948 (ðèñ. 3)
Òåëî êëåòêè ýëëèïñîâèäíîå èëè îâàëüíîå, ÷àñòî èçîãíóòîå â âèäå ëàòèíñêîé
áóêâû S. Äëèíà êëåòêè 10–18 ìêì. Ðîñòðóì ðàçâèò ñëàáî, ïåðåäíèé êîíåö èíîãäà
ðàçäâîåííûé. Ïëàâàòåëüíûé æãóòèê ñîñòàâëÿåò áîëüøå ïîëîâèíû äëèíû òåëà,
ðóëåâîé äëèííåå òåëà â 2 ðàçà. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü — â ïåðåäíåé ÷àñòè òåëà. Â
çàäíåé ÷àñòè òåëà èíîãäà 1–3 íåñîêðàòèòåëüíûõ ïóçûðüêà. Âî âðåìÿ ïåðåäâèæåíèÿ
ïî ñóáñòðàòó ïëàâàòåëüíûé æãóòèê ñãèáàåòñÿ è ðàñïðÿìëÿåòñÿ â îäíîé ïëîñêîñòè,
âðåìåííî ïðèíèìàÿ êðþ÷êîîáðàçíóþ ôîðìó (Ìûëüíèêîâ è äð., 2002).
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Ýòîò æãóòèêîíîñåö ïî ôîðìå êëåòêè
íàïîìèíàåò Bodo ñaudatus (Duj) Stein, 1878 (Æóêîâ, 1993) è îòëè÷àåòñÿ îò íåãî
áîëåå ïëîñêîé ôîðìîé òåëà, ìåíüøèìè ðàçìåðàìè è îòñóòñòâèåì â æèçíåííîì
öèêëå öèñò (Æóêîâ, 1971, 1993).
Âñòðå÷àåòñÿ â ïðóäàõ, îçåðàõ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ. Íàìè îáíàðóæåí ïðè
òåìïåðàòóðå âîäû 24°Ñ, ðÍ = 6.
Rhynchomonas nasuta (Stokes, 1888) Klebs, 1893 (ðèñ. 4)
Òåëî îâàëüíîé èëè ïî÷êîâèäíîé ôîðìû, ñëåãêà óïëîùåííîå. Äëèíà òåëà
6–8 ìêì, øèðèíà 3–4 ìêì. Ðóëåâîé æãóòèê â 2 ðàçà äëèííåå òåëà. Êèíåòîïëàñò
ðàñïîëîæåí ó îñíîâàíèÿ õîáîòêà. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü — â ïåðåäíåì êîíöå
òåëà. Äâèæåòñÿ ìåäëåííî, ïîëçàåò ïî ñóáñòðàòó, ðåæå ïëàâàåò. Ïðè äâèæåíèè
ïîâåðíóò ê ñóáñòðàòó áîêîâîé ñòîðîíîé.
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Ðèñ. 3. Parabodo nitrophilus. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìêì.
Fig. 3. Parabodo nitrophilus. Scale bar 5 mkm.
Ðèñ. 4. Rhynchomonas nasuta. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìêì.
Fig. 4. Rhynchomonas nasuta. Scale bar 5 mkm.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îòëè÷àåòñÿ îò Bodo íàëè÷èå íà ïåðåä-
íåì êîíöå òåëà íåáîëüøîãî ïðîòîïëàçìàòè÷åñêîãî õîáîòêà, âðàùåíèå êîòîðîãî
âûçûâàåò äâèæåíèå æãóòèêîíîñöà.
Âñòðå÷àåòñÿ â âîäîåìàõ ìåçîñàïðîáíîãî òèïà, îñîáåííî â ñòîÿ÷èõ, òàêæå â
ïî÷âàõ è ìîðÿõ. Îòìå÷åí Â. Â. Äîáðîâëÿíñêèì (1914). Íàìè îáíàðóæåí ïðè òåì-
ïåðàòóðå âîäû 24°Ñ, ðÍ = 6.
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